



































　　 2．前項の決議のための総会は，所員の 3分の 2以上の出席により成立し，その 3分
　の 2以上の賛成によって決定する。
付　則
この規程は昭和 41 年 10 月 7 日から施行する。
この規程は平成 4年 4月 1日から施行する。
この規程は平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は平成 27 年 7 月 10 日から施行する。
この規程は令和元年 6月 14 日から施行する。
この規程は令和元年 11 月 8 日から施行する。
